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68
0
長
座
体
前
屈
（c
m
）
46
.4
8.
4
12
6
46
.5
9.
9
82
45
.8
8.
1
62
48
.9
8.
4
99
47
.4
10
.2
56
44
.5
10
.3
65
46
.6
8.
5
12
9
-
-
0
45
.8
9.
3
64
46
.6
9.
0
68
3
反
復
横
と
び
（回
）
45
.8
7.
8
12
7
44
.1
7.
9
82
46
.7
5.
3
60
46
.7
7.
9
97
45
.9
10
.1
54
45
.4
5.
4
65
46
.9
7.
3
12
8
-
-
0
45
.8
5.
4
64
46
.0
7.
4
67
7
50
 m
走
（秒
）
9.
4
2.
2
11
5
9.
0
0.
6
80
9.
5
3.
4
58
9.
0
0.
8
87
8.
9
0.
9
49
9.
3
0.
7
58
9.
0
0.
7
11
4
-
-
0
9.
2
0.
7
56
9.
2
1.
5
61
7
立
ち
幅
と
び
（c
m
）
16
4.
5
21
.3
12
6
16
2.
5
17
.8
82
16
4.
6
25
.8
60
16
1.
1
26
.2
97
17
2.
9
25
.7
54
15
9.
4
20
.7
65
16
5.
2
23
.5
12
6
-
-
0
16
4.
7
17
.4
64
16
4.
1
22
.6
67
4
ﾊﾝ
ﾄﾞ
ﾎﾞ
ｰﾙ
投
げ
（m
）
12
.9
3.
9
11
7
13
.8
4.
2
80
12
.9
2.
9
57
14
.6
4.
5
90
14
.6
3.
8
51
13
.4
6.
0
58
14
.3
4.
4
11
6
-
-
0
12
.5
2.
9
56
13
.7
4.
3
62
5
12
分
間
走
（m
）
19
14
.6
36
6.
6
11
4
18
86
.6
34
1.
9
76
19
82
.3
36
5.
9
56
19
29
.6
42
5.
6
84
18
56
.4
36
0.
0
47
17
35
.2
33
4.
5
56
19
14
.3
33
1.
9
11
0
-
-
0
17
13
.3
29
1.
0
54
18
79
.8
36
3.
4
59
7
芸
術
専
門
学
群
全
　
体
生
命
環
境
学
群
理
工
学
群
情
報
学
群
医
学
群
体
育
専
門
学
群
人
文
・文
化
学
群
社
会
・国
際
学
群
人
間
学
群
生
命
環
境
学
群
理
工
学
群
情
報
学
群
医
学
群
体
育
専
門
学
群
芸
術
専
門
学
群
全
　
体
人
文
・文
化
学
群
社
会
・国
際
学
群
人
間
学
群
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3年
　
男
　
子
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
身
　
長
（c
m
）
17
2.
8
6.
2
8
17
1.
4
6.
2
28
-
-
0
17
0.
3
5.
1
40
17
2.
5
6.
4
24
7
17
1.
8
5.
8
55
16
6.
0
-
1
-
-
0
16
6.
0
-
1
17
2.
1
6.
2
38
0
体
　
重
（k
g）
65
.2
11
.5
8
62
.5
11
.6
28
-
-
0
61
.6
8.
3
40
62
.8
9.
5
24
6
60
.9
8.
8
55
46
.7
-
1
-
-
0
61
.6
-
1
62
.4
9.
5
37
9
体
脂
肪
率
（%
）
19
.1
4.
1
8
15
.3
6.
3
26
-
-
0
14
.3
3.
5
39
15
.6
4.
8
24
5
15
.0
5.
1
54
8.
9
-
1
-
-
0
19
.1
-
1
15
.5
4.
9
37
4
B
　
M
　
I
21
.7
2.
6
8
21
.2
3.
4
28
-
-
0
21
.1
2.
2
40
21
.0
2.
7
24
6
20
.5
2.
6
55
16
.9
-
1
-
-
0
22
.3
-
1
21
.0
2.
7
37
9
ウ
エ
ス
ト
（c
m
）
71
.9
24
.9
7
76
.7
9.
1
26
-
-
0
74
.2
7.
1
40
74
.9
7.
5
24
5
74
.3
7.
6
55
66
.2
-
1
-
-
0
73
.0
-
1
74
.8
8.
2
37
5
ヒ
ッ
プ
（c
m
）
96
.6
5.
8
7
92
.3
6.
8
26
-
-
0
92
.4
5.
7
40
92
.8
6.
1
24
4
92
.5
4.
9
55
88
.2
-
1
-
-
0
86
.5
-
1
92
.8
6.
0
37
4
握
　
力
（k
g）
42
.3
6.
6
8
41
.1
8.
3
26
-
-
0
42
.9
7.
3
40
42
.8
6.
7
24
3
40
.1
6.
3
55
37
.3
-
1
-
-
0
47
.2
-
1
42
.3
6.
9
37
4
上
体
起
こ
し
（回
）
27
.4
3.
5
8
29
.2
4.
6
26
-
-
0
30
.9
5.
1
40
29
.8
5.
1
24
2
26
.0
5.
9
54
27
.0
-
1
-
-
0
27
.0
-
1
29
.3
5.
3
37
2
長
座
体
前
屈
（c
m
）
41
.6
15
.4
8
45
.1
9.
8
26
-
-
0
43
.8
12
.2
40
45
.5
9.
3
24
3
42
.8
9.
2
54
30
.0
-
1
-
-
0
42
.0
-
1
44
.8
9.
9
37
3
反
復
横
と
び
（回
）
55
.3
4.
9
8
53
.9
9.
4
25
-
-
0
56
.8
6.
6
40
55
.7
7.
0
24
0
52
.5
7.
6
54
49
.0
-
1
-
-
0
52
.0
-
1
55
.2
7.
2
36
9
50
 m
走
（秒
）
7.
8
0.
4
4
7.
4
0.
5
23
-
-
0
7.
3
0.
5
31
7.
3
0.
5
21
5
7.
6
0.
7
52
7.
4
-
1
-
-
0
-
-
0
7.
4
0.
5
32
6
立
ち
幅
と
び
（c
m
）
21
7.
0
19
.1
8
21
7.
4
23
.5
25
-
-
0
22
5.
6
24
.4
40
22
4.
5
26
.9
24
0
21
7.
2
29
.2
54
22
5.
0
-
1
-
-
0
23
5.
0
-
1
22
2.
9
26
.6
36
9
ﾊﾝ
ﾄﾞ
ﾎﾞ
ｰﾙ
投
げ
（m
）
22
.3
7.
4
4
22
.3
5.
6
24
-
-
0
24
.1
5.
9
31
23
.6
5.
5
21
9
20
.3
5.
4
51
21
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
23
.0
5.
7
33
0
12
分
間
走
（m
）
20
00
.0
46
3.
7
4
22
00
.0
43
5.
6
23
-
-
0
24
83
.2
41
2.
1
31
22
75
.0
47
7.
5
21
7
20
23
.8
48
2.
6
50
23
00
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
22
47
.7
48
1.
3
32
6
3年
　
女
　
子
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
身
　
長
（c
m
）
15
7.
2
5.
5
23
15
9.
9
5.
2
26
16
2.
0
-
1
16
0.
3
5.
8
57
15
9.
6
4.
4
43
15
5.
5
5.
8
3
16
1.
8
6.
4
9
-
-
0
16
5.
4
1.
7
2
15
9.
7
5.
4
16
4
体
　
重
（k
g）
53
.2
7.
8
23
53
.7
8.
1
26
46
.4
-
1
53
.1
6.
1
57
52
.5
6.
6
43
52
.9
6.
0
3
53
.7
10
.6
9
-
-
0
51
.9
5.
2
2
53
.0
7.
0
16
4
体
脂
肪
率
（%
）
29
.6
5.
2
23
29
.5
5.
7
26
24
.1
-
1
27
.3
4.
4
56
27
.4
4.
7
41
31
.6
4.
1
3
28
.1
5.
9
8
-
-
0
25
.1
2.
9
2
28
.1
5.
0
16
0
B
　
M
　
I
21
.4
2.
7
23
21
.0
3.
4
26
17
.6
-
1
20
.6
1.
8
57
20
.5
2.
2
43
21
.8
1.
0
3
20
.4
3.
2
9
-
-
0
18
.9
1.
5
2
20
.7
2.
4
16
4
ウ
エ
ス
ト
（c
m
）
70
.1
7.
4
23
69
.1
6.
1
26
67
.5
-
1
66
.4
5.
0
56
67
.1
6.
3
40
71
.8
6.
8
3
66
.5
6.
6
8
-
-
0
68
.3
1.
8
2
67
.7
6.
1
15
9
ヒ
ッ
プ
（c
m
）
94
.7
5.
3
23
93
.3
5.
9
26
87
.0
-
1
91
.6
4.
6
56
90
.8
6.
1
40
93
.7
4.
7
3
91
.8
6.
1
8
-
-
0
84
.0
2.
8
2
92
.1
5.
6
15
9
握
　
力
（k
g）
27
.7
5.
2
23
26
.4
4.
3
26
20
.5
-
1
28
.8
3.
9
56
27
.8
5.
5
41
25
.0
1.
9
3
26
.9
7.
4
8
-
-
0
25
.7
3.
3
2
27
.7
4.
8
16
0
上
体
起
こ
し
（回
）
25
.1
4.
9
23
23
.1
4.
2
26
25
.0
-
1
24
.1
5.
0
56
23
.9
5.
1
41
19
.0
3.
0
3
24
.9
2.
9
8
-
-
0
23
.5
4.
9
2
24
.0
4.
7
16
0
長
座
体
前
屈
（c
m
）
46
.1
8.
6
23
43
.8
8.
2
26
50
.0
-
1
47
.5
10
.0
56
48
.0
8.
5
41
45
.0
2.
6
3
52
.0
8.
7
8
-
-
0
47
.5
3.
5
2
47
.0
9.
0
16
0
反
復
横
と
び
（回
）
48
.0
4.
6
23
47
.3
5.
1
25
48
.0
-
1
48
.7
5.
2
56
47
.4
7.
7
41
34
.7
3.
2
3
47
.8
4.
1
8
-
-
0
41
.5
3.
5
2
47
.6
6.
0
15
9
50
 m
走
（秒
）
8.
9
0.
6
20
8.
9
0.
6
20
-
-
0
8.
8
0.
7
43
8.
9
0.
7
38
9.
5
-
1
9.
3
0.
5
9
-
-
0
9.
2
-
1
8.
9
0.
7
13
2
立
ち
幅
と
び
（c
m
）
16
7.
3
17
.9
23
16
5.
3
23
.1
26
16
0.
0
-
1
17
2.
2
18
.7
56
16
6.
9
21
.9
41
14
6.
0
14
.4
3
16
7.
9
14
.6
8
-
-
0
16
5.
5
13
.4
2
16
8.
2
20
.0
16
0
ﾊﾝ
ﾄﾞ
ﾎﾞ
ｰﾙ
投
げ
（m
）
12
.9
2.
3
20
13
.1
3.
2
22
-
-
0
13
.3
3.
0
43
12
.7
3.
1
38
12
.0
-
1
12
.9
3.
3
9
-
-
0
8.
0
-
1
13
.0
3.
0
13
4
12
分
間
走
（m
）
19
15
.3
36
4.
1
19
19
60
.5
55
0.
9
20
-
-
0
19
53
.6
28
2.
7
42
18
59
.5
36
0.
3
38
21
00
.0
-
1
19
44
.4
16
6.
7
9
-
-
0
16
00
.0
-
1
19
19
.3
36
1.
0
13
0
人
文
・文
化
学
群
社
会
・国
際
学
群
人
間
学
群
生
命
環
境
学
群
理
工
学
群
情
報
学
群
医
学
群
体
育
専
門
学
群
芸
術
専
門
学
群
全
　
体
人
文
・文
化
学
群
社
会
・国
際
学
群
人
間
学
群
生
命
環
境
学
群
理
工
学
群
情
報
学
群
医
学
群
体
育
専
門
学
群
全
　
体
芸
術
専
門
学
群
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4年
　
男
　
子
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
身
　
長
（c
m
）
-
-
0
17
6.
5
3.
5
2
17
3.
5
6.
4
2
17
8.
5
-
1
17
6.
9
10
.5
11
18
0.
8
1.
8
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
17
7.
0
8.
4
18
体
　
重
（k
g）
57
.9
-
1
65
.3
5.
0
2
82
.4
15
.7
2
76
.7
-
1
66
.3
10
.6
11
85
.3
13
.7
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
70
.0
12
.4
19
体
脂
肪
率
（%
）
-
-
0
18
.2
0.
5
2
27
.2
6.
7
2
25
.2
-
1
16
.3
4.
0
11
25
.0
2.
6
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
19
.1
5.
6
18
B
　
M
　
I
-
-
0
20
.9
0.
8
2
27
.2
3.
3
2
24
.0
-
1
21
.1
2.
3
11
26
.1
4.
7
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
22
.5
3.
3
18
ウ
エ
ス
ト
（c
m
）
-
-
0
78
.5
2.
1
2
91
.8
11
.0
2
87
.0
-
1
78
.0
7.
9
11
91
.5
4.
9
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
81
.6
9.
0
18
ヒ
ッ
プ
（c
m
）
-
-
0
92
.0
0.
0
2
10
0.
0
7.
1
2
10
2.
0
-
1
94
.3
8.
6
11
10
6.
9
4.
4
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
96
.5
8.
3
18
握
　
力
（k
g）
-
-
0
44
.8
10
.3
2
39
.0
6.
4
2
38
.8
-
1
45
.7
9.
3
11
39
.5
2.
8
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
43
.8
8.
3
18
上
体
起
こ
し
（回
）
-
-
0
30
.0
2.
8
2
27
.0
1.
4
2
27
.0
-
1
28
.2
4.
4
11
22
.5
2.
1
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
27
.6
4.
0
18
長
座
体
前
屈
（c
m
）
-
-
0
50
.3
10
.3
2
35
.0
1.
4
2
53
.0
-
1
42
.9
11
.4
11
32
.5
10
.6
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
42
.3
11
.0
18
反
復
横
と
び
（回
）
-
-
0
63
.5
0.
7
2
51
.0
2.
8
2
53
.0
-
1
53
.6
10
.4
11
49
.0
8.
5
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
53
.9
9.
1
18
50
 m
走
（秒
）
7.
4
-
1
7.
3
0.
6
3
8.
0
0.
4
2
7.
5
-
1
7.
5
0.
8
9
8.
1
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
7.
5
0.
6
17
立
ち
幅
と
び
（c
m
）
-
-
0
23
8.
5
2.
1
2
19
7.
0
2.
8
2
21
5.
0
-
1
20
2.
1
23
.1
11
19
7.
5
13
.4
2
-
-
0
-
-
0
-
-
0
20
5.
8
22
.0
18
ﾊﾝ
ﾄﾞ
ﾎﾞ
ｰﾙ
投
げ
（m
）
-
-
0
28
.0
3.
0
3
16
.0
1.
4
2
19
.0
-
1
21
.2
5.
5
9
20
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
21
.6
5.
5
16
12
分
間
走
（m
）
-
-
0
24
83
.3
27
5.
4
3
20
25
.0
38
8.
9
2
21
80
.0
-
1
23
61
.1
54
3.
0
9
22
50
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
23
23
.8
44
3.
9
16
4年
　
女
　
子
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
M
ea
n
S
D
N
身
　
長
（c
m
）
16
2.
2
2.
4
3
16
0.
6
1.
6
3
15
2.
0
-
1
16
2.
6
1.
3
3
16
4.
0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
16
1.
0
-
1
16
1.
1
3.
3
12
体
　
重
（k
g）
52
.5
8.
4
3
52
.6
1.
9
3
49
.3
-
1
54
.4
11
.5
3
48
.7
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
45
.7
-
1
51
.8
6.
7
12
体
脂
肪
率
（%
）
21
.5
3.
6
2
27
.9
2.
3
3
31
.4
-
1
32
.4
7.
7
3
22
.7
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
23
.1
-
1
27
.4
5.
9
11
B
　
M
　
I
19
.9
2.
7
3
20
.3
0.
6
3
21
.3
-
1
20
.5
4.
1
3
18
.1
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
17
.6
-
1
19
.9
2.
3
12
ウ
エ
ス
ト
（c
m
）
69
.0
11
.3
2
65
.0
2.
0
3
66
.0
-
1
67
.8
7.
8
3
64
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
65
.0
-
1
66
.5
5.
4
11
ヒ
ッ
プ
（c
m
）
91
.5
12
.0
2
87
.3
8.
3
3
90
.3
-
1
93
.3
6.
9
3
89
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
92
.0
-
1
90
.6
6.
6
11
握
　
力
（k
g）
29
.9
5.
1
2
27
.3
2.
4
3
12
.0
-
1
27
.3
7.
1
3
35
.8
-
1
-
-
0
-
-
0
-
-
0
26
.8
-
1
27
.1
6.
8
11
上
体
起
こ
し
（回
）
20
.0
0.
0
2
23
.0
4.
4
3
17
.0
-
1
20
.7
6.
1
3
17
.0
-
1
-
-
0
-
-
0
-
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